













数やアトキンソン尺度 1 を用いて格差の定義を明確化した上で、グアテマラ国立統計院 （Instituto 
Nacional de Estadística） の最新データである 2014 年国勢調査 （Encuesta Nacional de Condiciones 









やや大きい）、人口約 1658 万人 （2016 年世界銀行） であり、人種の割合はマヤ系先住民 46％、メ
スティソ （欧州系と先住民の混血） ・欧州系 30％、その他 （ガリフナ族、シンカ族等） 24％ （2011



























































データ （2016 年） によると世界でも 14 位に位置して
おり、格差社会であることを示している （表1参照）。
　アトキンソン尺度でも 2000 年が 0.52、2006 年と
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（Segovia 2005、笛田 2014 をもとに筆者作成）
　グアテマラではスペインから独立後、軍事政権による独裁政治が長く続き、40 年続いた軍事
政権下での財閥ファミリーは、コーヒー産業から製造業、金融、そして新しいタイプの農業輸出




































ヘ・ウビコ （Jorge Ubico） 大統領 （1931-1944） が辞任に追いやられた ［二村・野田・牛田・志柿 
2006］。その後グアテマラで初めて民主的な選挙が行われ、当選した哲学者フアン・ホセ・アレバ
ロ （Juan José Arévalo） 大統領 （1945-1951） と同じ路線を引き継いだハコボ・アルベンス （Jacobo 







派の勢力が高まり、グアテマラは 1960 年から 1996 年の長い間内戦に苦しむことになる。
　この内戦中に就任し、1 年半という短い政権の間にマヤ系民族を 1,700 人以上殺害したとされ、
ジェノサイド （集団虐殺） の罪で 2013年 5月に禁錮 80年の実刑判決が下された、元将軍のエフラ







団連 （CACIF: Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Finan-
cieras） は今日、国の経済政策に対し、強い提言および発言力を持つようになっている。また、
CACIFと共にその他の業界団体であるグアテマラ金融会議所 （ABG: Asociación Bancaria de Gua-
temala）、グアテマラ輸出業協会 （AGEXPORT: Asociación Guatemalteca de Exportadores）、グアテ
マラ砂糖業者会議所 （ASAZGUA: Asociación de Azucareros de Guatemala）、農業会議所 （CAMA-
GRO: Cámara de Agro）、グアテマラ鉱業会議所  （CIG: Colegio de Ingenieros de Guatemala）、中
小企業会議所  （FEPYME: Federación de la Pequeña y Median Empresa Guatemalteca）、貿易サー















ミリーである。『メキシコ征服記 （Historia verdadera de la conquista de la Nueva España）』の著者
として知られるスペインのコンキスタドールである、ベルナル・ディアス・デル・カスティー
ジョ （Bernal Díaz del Castillo） を祖先に持つ。
　カスティージョ・ファミリーのグループ企業の中で最大の主力産業は飲料・ビールである。製
造販売を手がけるのがセルべセリア・セントロアメリカーナ （Cervecería Centroamericana） 社で
ある。同社は経済活動は元より、グアテマラの社会的・文化的活動の振興にも貢献しており、主















じて、2012 年 5 月より村落開発プロジェクト「ツヌナ・プロジェクト （Project Tzununá）」を開
始した。同プロジェクトはこれまで他の財団が行ってこなかった、持続的な開発を見据えた大規
模なもので、同年に就任した、オット・ペレス・モリナ （Otto Pérez Molina） 大統領の打ち上げ
た貧困対策国家プログラム飢餓ゼロ協定 （Pacto Hambre Cero） に貢献するかたちでデザインされ
た。実施場所のソロラ （Sololá） 県サンタ・クルス・ラ・ラグナ （Santa Cruz La Laguna） 市ツヌ
ナ （Tzununá） 村の人口は 2,089 人であり、人口の 89.3％は貧困層、42.3％は最貧困層に属してい
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る  ［Fundación Castillo Córdova 2013］。
　ツヌナ・プロジェクトでは、ツヌナ村の貧困と深刻な問題となっている慢性的な栄養失調の改







































































































発センター : http://www.entreplanet.org/about/entreedu.html （2016 年 6 月 20 日閲覧）









の諸形態」『国際協力事業団　平成 14 年度準客員研究員報告書』要約 iiページ。
外務省、2018、「グアテマラ共和国基礎データ」。
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